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NORTE: San Mateo de
Gállego, Villanueva de
Gállego y Zuera
















Población 2004 Población 2014
ESTE (M. Izda): Alfajarín, 
Nuez de Ebro, Osera de 
Ebro, Pastriz,Puebla de 
Alfindén (La), Pina de Ebro 
y Villafranca de Ebro
ESTE (M. Dcha.): Burgo de 
Ebro (El), Fuentes de Ebro 
yMediana de Aragón
SUR : Botorrita, Cadrete, 
Cuarte de Huerva, Jaulín, 















OESTE (Ebro): Alagón, 
Alcalá de Ebro, Bárboles, 
Cabañas deEbro, 
Figueruelas, Grisén, La 
Joyosa, Pedrola, 
Pinseque,Sobradiel, Torres 
de Berrellén y Utebo
NORTE: San Mateo de
Gállego, Villanueva de
Gállego y Zuera
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NORTE: San Mateo de Gállego, Villanueva de Gállego y Zuera
ESTE (M. Izda): Alfajarín, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz,Puebla
de Alfindén (La), Pina de Ebro y Villafranca de Ebro
ESTE (M. Dcha.): Burgo de Ebro (El), Fuentes de Ebro yMediana de
Aragón
SUR : Botorrita, Cadrete, Cuarte de Huerva, Jaulín, María de Huerva,
Muel y Mozota
SUROESTE: Épila y Muela (La)
OESTE (Ebro): Alagón, Alcalá de Ebro, Bárboles, Cabañas deEbro,
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Estudio técnico y económico de la ampliación de la red de trenes de cercanías de Zaragoza.




STO 0,2 0 -0,1 0,4 0,2 0,1 -0,3 -0,5 -0,2 -0,1 -0,4 -1 -0,14
2013 2,7 2,8 2,4 1,4 1,7 2,1 1,8 1,5 0,3 -0,1 0,2 0,3 1,43
2012  2,0 2 1,9 2,1 1,9 1,9 2,2 2,7 3,4 3,5 2,9 2,9 2,49
2011 3,3 3,6 3,6 3,8 3,5 3,2 3,1 3 3,1 3 2,9 2,4 3,21
2010 1 0,8 1,4 1,5 1,8 1,5 1,9 1,8 2,1 2,3 2,3 3 1,78
2009 0,8 0,7 -0,1 -0,2 -0,9 -1 -1,4 -0,8 -1 -0,7 0,3 0,8 -0,29
2008 4,3 4,4 4,5 4,2 4,6 5 5,3 4,9 4,5 3,6 2,4 1,4 4,09
2007 2,4 2,4 2,5 2,4 2,3 2,4 2,2 2,2 2,7 3,6 4,1 4,2 2,78
MEDIA FINAL 1,92
CALCULO MEDIA IPC CON HISTÓRICO DESDE 2007
- PFG 
Estudio técnico y económico de la ampliación de la red de trenes de cercanías de Zaragoza.
COSTES DE VÍAS POR KM ACTUALIZADOS
UNIDAD REF DESCRIPCIÓN PRECIO UND. REF PRECIO km ACTUALIZACIÓN IPC
ml
Vía de ancho mixto sobre balasto, en la Red 
ferroviaria de Interés General, a base de 
carril UIC de 60 Kg., traviesas monobloque y 
fijaciones elásticas, totalmente acabada. 450,00  450.000,00  510.480,00 
ml
Desguarnecido mecanizado total de la 
banqueta de balasto en vía sencilla, incluso 
carga y transporte a vertedero de materiales 
sobrantes. 31,00  31.000,00  35.166,40 
m3
Subbalasto con productos procedentes de 
cantera, incluso suministro, transporte, 
extendido, compactación y acabados. 16,00  16.000,00  18.150,40 
ml
Levante de vía existente de cualquier tipo, 
incluso carga, transporte, acopio y 
clasificación como material de empleo. 20,00  20.000,00  22.688,00 
Nota: Se considera la aproximación de que 
por cada metro línea vamos a utilizar 1 
metro cúbico de subbalasto. TOTAL 1km 586.484,80 
UNIDAD REF DESCRIPCIÓN PRECIO UND. REF PRECIO km ACTUALIZACIÓN IPC
ml
Vía de ancho mixto sobre balasto, en la Red 
ferroviaria de Interés General, a base de 
carril UIC de 60 Kg., traviesas monobloque y 
fijaciones elásticas, totalmente acabada. 330,00  330.000,00  374.352,00 
ml
Desguarnecido mecanizado total de la 
banqueta de balasto en vía sencilla, incluso 
carga y transporte a vertedero de materiales 
sobrantes. 31,00  31.000,00  35.166,40 
m3
Subbalasto con productos procedentes de 
cantera, incluso suministro, transporte, 
extendido, compactación y acabados. 16,00  16.000,00  18.150,40 
ml
Levante de vía existente de cualquier tipo, 
incluso carga, transporte, acopio y 
clasificación como material de empleo. 20,00  20.000,00  22.688,00 
Nota: Se considera la aproximación de que 
por cada metro línea vamos a utilizar 1 
metro cúbico de subbalasto. TOTAL 1km 450.356,80 
COSTE POR KILÓMETRO DE MONTAR NUEVA VÍA MIXTA
COSTE POR KILÓMETRO DE MONTAR NUEVA VÍA ANCHO UIC
- PFG 
Estudio técnico y económico de la ampliación de la red de trenes de cercanías de Zaragoza.
Coste medio devío de ancho mixto 2007 160.000,00 
DOCUMENTO 3, PRESUPUESTO 163.072,00 
Coste desvío sencillo 2007 80.000,00 
Coste actualizado según IPC promedio 81.536,00 
Coste cambiador de hilo 2007 205.000,00 
Coste actualizado según IPC promedio 208.936,00 
ERTMS 2007 825.000,00 
ERTMS actualizado 935.880,00 
Estación  nueva 6.000.000,00 
Apeadero nuevo 4.000.000,00 
Estación Rehabilitada 3.000.000,00 
apeadero rehabilitado 3.000.000,00 
Aparca bicis 3.000,00 
Accesos 15.000,00 
Aparcamiento disuasorio (15/m2) se 
calcula para una media de 1000m2 por 
aparcamiento 15.000,00 
Bizing 3.000,00 
Costes de desvíos y cambiadores de hilo, actualizados 
expresados en /km
Costes estimados otras partidas en valores unitarios
- PFG 
Estudio técnico y económico de la ampliación de la red de trenes de cercanías de Zaragoza.
Estaciones km 
/apeaderos tercer carril




CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación /ud 6.000.000,00  1 6.000.000,00 
Apeadero /ud 4.000.000,00  1 4.000.000,00 
Desvío sencillo /ud 81.536,00  1 81.536,00 
Acceso peatonal /ud 15.000,00  2 30.000,00 
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  2 6.000,00 
10.117.536,00 
CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación /ud 6.000.000,00  1 6.000.000,00             
Apeadero /ud 4.000.000,00  3 12.000.000,00          
Vías nuevas /km 450.356,80  3,4 1.531.213,12             
Electrificación via nueva 
/ml 340,32  3400 1.157.088,00             
Señalización vía nueva 
/ml 226,88  3400 771.392,00                
monitorización y 
telemando /ud 39.704,00  1 39.704,00                   
Instalación seguridad vía 
nueva /ml 107,00  3400 363.800,00                
Desvío normal /ud 81.536,00  4 326.144,00                
Acceso peatonal /ud 15.000,00  4 60.000,00                   
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  4 12.000,00                   
22.261.341,12          
Zona Tramo u opción km vías nuevas Desvíos
Nota: Se consideran para esta opción los elementos de electrificación y seguridad 















ZONA NORTE OPCIÓN "A"
ZONA NORTE OPCIÓN "B"
8!(*)
- PFG 




Casetas-Alagón 1/0!(R) 0 9,3+9,3 1 1!
aparcamient
o
Alagón-Pedrola 1/2(R) 0 8,6+8,6 1 3!
aparcamient
os
CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación /ud 3.000.000,00  1 3.000.000,00 
Desvío sencillo 81.536,00  1 81.536,00 
Aparcamiento /ud 15.000,00  1 15.000,00 
3.096.536,00 
CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación  /ud 3.000.000,00  1 3.000.000,00 
Apeadero /ud 3.000.000,00  2 6.000.000,00 
Desvío sencillo 81.536,00  1 81.536,00 
Aparcamiento /ud 15.000,00  3 45.000,00 
9.126.536,00 






ZONA OESTE, tramo 2 Alagón-Pedrola
TOTAL
ZONA OESTE, tramo 1 Casetas-Alagón
TOTAL
Zona Tramo u opción km vías nuevas Desvíos Otros
- PFG 













CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación /ud 6.000.000,00  1 6.000.000,00 
Apeadero /ud 4.000.000,00  1 4.000.000,00 
Desvío normal /ud 81.536,00  4 326.144,00 
Acceso peatonal /ud 15.000,00  2 30.000,00 
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  1 3.000,00 
10.359.144,00 
OPCIÓN1ª:        PRESUPUESTO POR PARTIDAS ZONA ESTE
Desvíos Otros
ZONA ESTE Miraflores-La Cartuja
TOTAL
Zona Tramo u opción km vías nuevas
- PFG 










E Delicias-Plaza 1/0!(N) 0 6,5+6,5 4 Accesos!de!la!estación!al!
polígono
CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación /ud 6.000.000,00  1 6.000.000,00 
Desvío normal /ud 81.536,00  4 326.144,00 
Acceso peatonal /ud 15.000,00  1 15.000,00 
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  1 3.000,00 
6.344.144,00 




Zona Tramo u opción km vías nuevas
- PFG 





















CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Apeadero /ud 4.000.000,00  2 8.000.000,00 
Apeadero Cuarte /ud 6.000.000,00  1 6.000.000,00 
Aparcamiento /ud 15.000,00  1 15.000,00 
Acceso peatonal /ud 15.000,00  3 45.000,00 
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  3 9.000,00 
14.069.000,00 
OPCIÓN1ª:        PRESUPUESTO POR PARTIDAS ZONA SUROESTE-ESTE
Desvíos Otros
ZONA SUROESTE-ESTE, Plaza-La Cartuja
TOTAL
Zona Tramo u opción km vías nuevas
- PFG 


















CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  1 3.000,00 
Estación Bizi /ud 3.000,00  1 3.000,00 
1 parking 15.000,00  1 15.000,00 
21.000,00 
OPCIÓN1ª:        PRESUPUESTO POR PARTIDAS ZONA ACTUAL C1
Otros
Adaptación tramo actual a tercer carril
TOTAL
Zona Tramo u 
opción
km vías nuevas Desvíos
- PFG 
Estudio técnico y económico de la ampliación de la red de trenes de cercanías de Zaragoza.
Zona Presupuesto 10 % Ajuste Total Zona 0,00 
DOCUMENTO 3, PRESUPUESTO10.117.536,00  1.011.753,60  11.129.289,60  0,00 
Norte B 22.261.341,12           2.226.134,11  24.487.475,23  0,00 
Oeste Tramo 1 3.096.536,00              309.653,60  3.406.189,60  7.000.000,00 
Oeste Tramo 2 9.126.536,00              912.653,60  10.039.189,60 
Este 10.359.144,00           1.035.914,40  11.395.058,40 
Suroeste 6.344.144,00              634.414,40  6.978.558,40 
Suroeste-Este 14.069.000,00           1.406.900,00  15.475.900,00 





Horizonte inversiones, opción Cogullada AC1 Actual 21.000,00                   2.100,00  23.100,00 
Fases implantación
Presupuesto (Millones 
de ) Año objetivo
1- Mejorar servicios 
Miraflores 0,02  2017
2- Suroeste, Delicias-
Descripción de la Fase, esquema de trabajos.
Asfaltar la explanada exterior para que haga de parking, instalar 
una estación bizi-Zaragoza y una estructura aparca bicis




Plaza 6,98  2019
3- Oeste Tramo 1 y 
Norte Opc. A 14,54  2021
3- Oeste Tramo 1 y 
Norte Opc. B 27,89  2021
4- Oeste Tramo 2 y 
Este 21,43  2022
Construcción en paralelo de los 3 apeaderos. Se encarga el 
En paralelo, rehabilitación de estaciones zona Oeste y 
construcción del apeadero de Las Fuentes y de la Estación de 
Cogullada (Mercazaragoza)
En paralelo, rehabilitación de estaciones zona Oeste y 
construcción del apeadero de Las Fuentes, los dos de Cogullada 
la Estación de Cogullada.
Rehabilitar estaciones zona Oeste y construir el apeadero de 








3- Oeste Tramo 1 y 
Norte Opc. A
4- Oeste Tramo 2 y Este 5- Suroeste-Este
Horizonte inversiones, opción Cogullada B
5- Suroeste-Este 22,48  2025
Total con opc. A de 
Cogullada 65,45 
Total con opc. B de 
Cogullada 78,81 












3- Oeste Tramo 1 y 
Norte Opc. B
4- Oeste Tramo 2 y Este 5- Suroeste-Este
- PFG 
Estudio técnico y económico de la ampliación de la red de trenes de cercanías de Zaragoza.
Estaciones km 
/apeaderos tercer carril
A 1/1!(N) 0 7!(*) 1 2!Accesos!
Peatonales/!4
CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación /ud 6.000.000,00  1 6.000.000,00 
Apeadero /ud 4.000.000,00  1 4.000.000,00 
Tercer carril /km 586.484,80  7 4.105.393,60 
Desvío mixto /ud 181.504,00  1 181.504,00 
ERTMS 935.880,00  7 6.551.160,00 
Acceso peatonal /ud 15.000,00  2 30.000,00 
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  2 6.000,00 
20.874.057,60 
CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación /ud 6.000.000,00  1 6.000.000,00                
Apeadero /ud 4.000.000,00  3 12.000.000,00             
Vías nuevas /km 450.356,80  3,4 1.531.213,12                
Electrificación via nueva 
/ml 340,32  3400 1.157.088,00                
Señalización vía nueva /ml 226,88  3400 771.392,00                   
monitorización y 
telemando /ud 39.704,00  1 39.704,00                      
Instalación seguridad vía 
nueva /ml 107,00  3400 363.800,00                   
Tercer carril /km 586.484,80  8 4.691.878,40                
Desvío mixto /ud 181.504,00  1 181.504,00                   
Desvío normal /ud 90.752,00  3 272.256,00                   
ERTMS 935.880,00  11,4 10.669.032,00             
Acceso peatonal /ud 15.000,00  4 60.000,00                      
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  4 12.000,00                      
37.749.867,52             
Zona Tramo u opción km vías nuevas Desvíos
Nota: Se consideran para esta opción los elementos de electrificación y seguridad 















ZONA NORTE OPCIÓN "A"
ZONA NORTE OPCIÓN "B"
8!(*)
- PFG 
Estudio técnico y económico de la ampliación de la red de trenes de cercanías de Zaragoza.
Estaciones km 
/apeaderos tercer carril
Casetas-Alagón 1/0!(R) 0 9,3+9,3 1 1!
aparcamient
o
Alagón-Pedrola 1/2(R) 0 8,6+8,6 1 3!
aparcamient
os
CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación /ud 3.000.000,00  1 3.000.000,00 
Apeadero /ud 3.000.000,00  0 0,00 
Tercer carril /km 586.484,80  18,6 10.908.617,28 
Desvío mixto /ud 181.504,00  1 181.504,00 
ERTMS 935.880,00  18,6 17.407.368,00 
Aparcamiento /ud 15.000,00  1 15.000,00 
31.512.489,28 
CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación  /ud 3.000.000,00  1 3.000.000,00 
Apeadero /ud 3.000.000,00  2 6.000.000,00 
Tercer carril /km 586.484,80  17,2 10.087.538,56 
Desvío mixto /ud 181.504,00  1 181.504,00 
ERTMS 935.880,00  17,2 16.097.136,00 
Aparcamiento /ud 15.000,00  3 45.000,00 
35.411.178,56 






ZONA OESTE, tramo 2 Alagón-Pedrola
TOTAL
ZONA OESTE, tramo 1 Casetas-Alagón
TOTAL
Zona Tramo u opción km vías nuevas Desvíos Otros
- PFG 












CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación /ud 6.000.000,00  1 6.000.000,00 
Apeadero /ud 4.000.000,00  1 4.000.000,00 
Tercer carril /km 586.484,80  4,2 2.463.236,16 
Desvío mixto /ud 181.504,00  3 544.512,00 
Desvío normal /ud 90.752,00  1 90.752,00 
ERTMS 935.880,00  4,2 3.930.696,00 
Acceso peatonal /ud 15.000,00  2 30.000,00 
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  1 3.000,00 
17.062.196,16 
OPCIÓN2ª:        PRESUPUESTO POR PARTIDAS ZONA ESTE
Desvíos Otros
ZONA ESTE Miraflores-La Cartuja
TOTAL
Zona Tramo u opción km vías nuevas
- PFG 















CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación /ud 6.000.000,00  1 6.000.000,00 
Tercer carril /km 586.484,80  13 7.624.302,40 
Desvío mixto /ud 181.504,00  4 726.016,00 
Cambio hilo /ud 232.552,00  1 232.552,00 
ERTMS 935.880,00  13 12.166.440,00 
Acceso peatonal /ud 15.000,00  1 15.000,00 
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  1 3.000,00 
26.767.310,40 




Zona Tramo u opción km vías nuevas
- PFG 





















CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Apeadero /ud 4.000.000,00  2 8.000.000,00 
Apeadero Cuarte /ud 6.000.000,00  1 6.000.000,00 
Tercer carril /km 586.484,80  18,8 11.025.914,24 
Desvío mixto /ud 181.504,00  3 544.512,00 
ERTMS 935.880,00  18,8 17.594.544,00 
Aparcamiento /ud 15.000,00  1 15.000,00 
Acceso peatonal /ud 15.000,00  3 45.000,00 
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  3 9.000,00 
43.233.970,24 
OPCIÓN2ª:        PRESUPUESTO POR PARTIDAS ZONA SUROESTE A ESTE
Desvíos Otros
ZONA SUROESTE-ESTE, Plaza-La Cartuja
TOTAL
Zona Tramo u opción km vías nuevas
- PFG 


















CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Tercer carril /km 586.484,80  16,6 9.735.647,68 
Desvío mixto /ud 181.504,00  3 544.512,00 
ERTMS 935.880,00  16,6 15.535.608,00 
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  1 3.000,00 
Estación Bizi /ud 3.000,00  1 3.000,00 
1 parking 15.000,00  1 15.000,00 
25.836.767,68 
OPCIÓN 2ª:                PRESUPUESTO POR PARTIDAS ZONA C1 ACTUAL
Otros
Adaptación tramo actual a tercer carril
TOTAL
Zona Tramo u 
opción
km vías nuevas Desvíos
- PFG 
Estudio técnico y económico de la ampliación de la red de trenes de cercanías de Zaragoza.
Zona Presupuesto 30 % Ajuste Total Zona 0,00 
Norte A 20.874.057,60  6.262.217,28  27.136.274,88  0,00 
Norte B 37.749.867,52                       11.324.960,26  49.074.827,78  0,00 
Oeste Tramo 1 31.512.489,28                       9.453.746,78  40.966.236,06  7.000.000,00 
Oeste Tramo 2 35.411.178,56                       10.623.353,57  46.034.532,13 
Este 17.062.196,16                       5.118.658,85  22.180.855,01 
Suroeste 26.767.310,40                       8.030.193,12  34.797.503,52 
Suroeste-Este 43.233.970,24                       12.970.191,07  56.204.161,31 
C1 Actual 25.836.767,68                       7.751.030,30  33.587.797,98 







Horizonte inversiones, opción Cogullada A
Fases implantación Presupuesto (Millones de ) Año objetivo
1- Adaptar a 3er carril 
la vía actual 33,59  2017
2- Suroeste, Delicias-
Plaza 34,80  2019
3- Oeste Tramo 1 y 
Norte Opc. A 68,10  2021
Descripción de la Fase, esquema de trabajos.
1ºMontar 3er carril en C1 actual Casetas-Miraflores por 
tramos para no retirar el servicio entero, 2º adaptar trenes, 3º 
adecuar estación Miraflores
Ejecución en paralelo de la estación, accesos, etc y el 
montaje del tercer carril en este ramal
1º 3er carril en zona Oeste y estación de Cogullada, 2º  tercer 







3- Oeste Tramo 1 y 
Norte Opc. B 90,04  2021
4- Oeste Tramo 2 y 
Este 68,22  2022
5- Suroeste-Este 63,20  2025
Total con opc. A de 
Cogullada 267,91 
Total con opc. B de 
Ejecución única del tercer carril y construcción en paralelo de 
los 3 apeaderos. Se encarga el nuevo tren en plazo para 
tenerlo al final de las obras.
1º 3er carril en zona Oeste y estación de Cogullada, 2º  tercer 
carril zona Norte y apeaderos Las Fuentes, Av.Cataluña y 
Cogullada + accesos, bicis, etc
1º 3er carril en zona Oeste y estación de La Cartuja, 2º  tercer 
carril zona Este
0,00 




3- Oeste Tramo 1 y 
Norte Opc. A




















3- Oeste Tramo 1 y 
Norte Opc. B
4- Oeste Tramo 2 y Este 5- Suroeste-Este
- PFG 
Estudio técnico y económico de la ampliación de la red de trenes de cercanías de Zaragoza.
Estaciones km 
/apeaderos tercer carril
A 1/1!(N) 0 7!(*) 1 2!Accesos!
Peatonales/!4
CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación /ud 6.000.000,00  1 6.000.000,00 
Apeadero /ud 4.000.000,00  1 4.000.000,00 
Tercer carril /km 175.945,44  7 1.231.618,08 
Desvío mixto /ud 181.504,00  1 181.504,00 
ERTMS 935.880,00  7 6.551.160,00 
Acceso peatonal /ud 15.000,00  2 30.000,00 
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  2 6.000,00 
18.000.282,08 
CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación /ud 6.000.000,00  1 6.000.000,00         
Apeadero /ud 4.000.000,00  3 12.000.000,00      
Vías nuevas /km 450.356,80  3,4 1.531.213,12         
Electrificación via nueva 
/ml 340,32  3400 1.157.088,00         
Señalización vía nueva 
/ml 226,88  3400 771.392,00            
monitorización y 
telemando /ud 39.704,00  1 39.704,00              
Instalación seguridad vía 
nueva /ml 107,00  3400 363.800,00            
Tercer carril /km 175.945,44  8 1.407.563,52         
Desvío mixto /ud 181.504,00  1 181.504,00            
Desvío normal /ud 90.752,00  3 272.256,00            
ERTMS 935.880,00  11,4 10.669.032,00      
Acceso peatonal /ud 15.000,00  4 60.000,00              
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  4 12.000,00              
34.465.552,64      
Zona Tramo u opción km vías nuevas Desvíos
Nota: Se consideran para esta opción los elementos de electrificación y 
seguridad como son, señalizaciones, seguridad y monitorización, para el tramo 














ZONA NORTE OPCIÓN "A"
ZONA NORTE OPCIÓN "B"
8!(*)
- PFG 
Estudio técnico y económico de la ampliación de la red de trenes de cercanías de Zaragoza.
Estaciones km 
/apeaderos tercer carril
Casetas-Alagón 1/0!(R) 0 9,3+9,3 1 1!
aparcamient
o
Alagón-Pedrola 1/2(R) 0 8,6+8,6 1 3!
aparcamient
os
CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación /ud 3.000.000,00  1 3.000.000,00 
Apeadero /ud 3.000.000,00  0 0,00 
Tercer carril /km 175.945,44  18,6 3.272.585,18 
Desvío mixto /ud 181.504,00  1 181.504,00 
ERTMS 935.880,00  18,6 17.407.368,00 
Aparcamiento /ud 15.000,00  1 15.000,00 
23.876.457,18 
CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación  /ud 3.000.000,00  1 3.000.000,00 
Apeadero /ud 3.000.000,00  2 6.000.000,00 
Tercer carril /km 175.945,44  17,2 3.026.261,57 
Desvío mixto /ud 181.504,00  1 181.504,00 
ERTMS 935.880,00  17,2 16.097.136,00 
Aparcamiento /ud 15.000,00  3 45.000,00 
28.349.901,57 






ZONA OESTE, tramo 2 Alagón-Pedrola
TOTAL
ZONA OESTE, tramo 1 Casetas-Alagón
TOTAL
Zona Tramo u opción km vías nuevas Desvíos Otros
- PFG 












CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación /ud 6.000.000,00  1 6.000.000,00 
Apeadero /ud 4.000.000,00  1 4.000.000,00 
Tercer carril /km 175.945,44  4,2 738.970,85 
Desvío mixto /ud 181.504,00  3 544.512,00 
Desvío normal /ud 90.752,00  1 90.752,00 
ERTMS 935.880,00  4,2 3.930.696,00 
Acceso peatonal /ud 15.000,00  2 30.000,00 
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  1 3.000,00 
15.337.930,85 
OPCIÓN 3ª:        PRESUPUESTO POR PARTIDAS ZONA ESTE
Desvíos Otros
ZONA ESTE Miraflores-La Cartuja
TOTAL
Zona Tramo u opción km vías nuevas
- PFG 















CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Estación /ud 6.000.000,00  1 6.000.000,00 
Tercer carril /km 175.945,44  13 2.287.290,72 
Desvío mixto /ud 181.504,00  4 726.016,00 
Cambio hilo /ud 232.552,00  1 232.552,00 
ERTMS 935.880,00  13 12.166.440,00 
Acceso peatonal /ud 15.000,00  1 15.000,00 
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  1 3.000,00 
21.430.298,72 




Zona Tramo u opción km vías nuevas
- PFG 





















CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Apeadero /ud 4.000.000,00  2 8.000.000,00 
Apeadero Cuarte /ud 6.000.000,00  1 6.000.000,00 
Tercer carril /km 175.945,44  18,8 3.307.774,27 
Desvío mixto /ud 181.504,00  3 544.512,00 
ERTMS 935.880,00  18,8 17.594.544,00 
Aparcamiento /ud 15.000,00  1 15.000,00 
Acceso peatonal /ud 15.000,00  3 45.000,00 
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  3 9.000,00 
35.515.830,27 
OPCIÓN 3ª:        PRESUPUESTO POR PARTIDAS ZONA SUROESTE A ESTE
Desvíos Otros
ZONA SUROESTE-ESTE, Plaza-La Cartuja
TOTAL
Zona Tramo u opción km vías nuevas
- PFG 


















CONCEPTO IMPORTE CANTIDAD COSTE
Tercer carril /km 175.945,44  16,6 2.920.694,30 
Desvío mixto /ud 181.504,00  3 544.512,00 
ERTMS 935.880,00  16,6 15.535.608,00 
Aparca-Bicis /ud 3.000,00  1 3.000,00 
Estación Bizi /ud 3.000,00  1 3.000,00 
1 parking 15.000,00  1 15.000,00 
19.021.814,30 
OPCIÓN 3ª:        PRESUPUESTO POR PARTIDAS ZONA ACTUAL C1
Otros
Adaptación tramo actual a tercer carril
TOTAL
Zona Tramo u 
opción
km vías nuevas Desvíos
- PFG 
Estudio técnico y económico de la ampliación de la red de trenes de cercanías de Zaragoza.
Zona Presupuesto 30 % Ajuste Total Zona
Norte A 18.000.282,08  5.400.084,62  23.400.366,70 
Norte B 34.465.552,64   10.339.665,79  44.805.218,43 
Oeste Tramo 1 23.876.457,18   7.162.937,16  31.039.394,34  7.000.000,00 
Oeste Tramo 2 28.349.901,57   8.504.970,47  36.854.872,04 
Este 15.337.930,85   4.601.379,25  19.939.310,10 
Suroeste 21.430.298,72   6.429.089,62  27.859.388,34 
Suroeste-Este 35.515.830,27   10.654.749,08  46.170.579,35 
C1 Actual 19.021.814,30   5.706.544,29  24.728.358,60 
OPCIÓN 3ª:                                   COSTES TOTALES Y GRÁFICAS DE INVERSIÓN
Montar nuevos Bogies en los 2 trenes actuales
Adaptar los dos trenes actuales de forma que puedan funcionar a 25kV(CA) y 3kV (CC)
Revisión y ajuste de la zona de rozamiento del pantógrafo para absorber el descentramiento
del carril1 Nuevo tren CIVIA para el uso en la línea C2
50,00 
60,00 
Horizonte inversiones, opción Cogullada A
Fases implantación
Presupuesto 
(Millones de ) Año objetivo
1- Adaptar a 3er carril 
la vía actual 24,73  2017
2- Suroeste, Delicias-
Plaza 27,86  2019
3- Oeste Tramo 1 y 
Norte Opc. A 54,44  2021
Descripción de la Fase, esquema de trabajos.
1ºMontar 3er carril en C1 actual Casetas-Miraflores por 
tramos para no retirar el servicio entero, 2º adaptar trenes, 3º 
adecuar estación Miraflores
Ejecución en paralelo de la estación, accesos, etc y el 
montaje del tercer carril en este ramal
1º 3er carril en zona Oeste y estación de Cogullada, 2º  tercer 
carril zona Norte y apeadero Las Fuentes + accesos, bicis, etc






1- Adaptar a 3er carril 2- Suroeste, Delicias- 3- Oeste Tramo 1 y 4- Oeste Tramo 2 y 5- Suroeste-Este
3- Oeste Tramo 1 y 
Norte Opc. B 75,84  2021
4- Oeste Tramo 2 y 
Este 56,79  2022
5- Suroeste-Este 53,17  2025
Total con opc. A de 
Cogullada 216,99 
Total con opc. B de 
Cogullada 238,40 
Ejecución única del tercer carril y construcción en paralelo de 
los 3 apeaderos. Se encarga el nuevo tren en plazo para 
tenerlo al final de las obras.
carril zona Norte y apeaderos Las Fuentes, Av.Cataluña y 
Cogullada + accesos, bicis, etc
1º 3er carril en zona Oeste y estación de La Cartuja, 2º  tercer 
carril zona Este











1- Adaptar a 3er carril 2- Suroeste, Delicias- 3- Oeste Tramo 1 y 4- Oeste Tramo 2 y Este 5- Suroeste-Este
la vía actual Plaza Norte Opc. B
ANEXO 3 
Noticias Heraldo de Aragón edición impresa 
  
19-Feb-2008 La capacidad del Túnel de cercanías y alta velocidad se duplicará con un 
plan pionero 
• Zaragoza será la 1ª ciudad Española con una red urbana de ancho internacional. 
• Se aumentará de 8,9 paso/hora a 18 pasos/hora entre Portillo y Miraflores 
• Plazo previsto para la ejecución 6 años 
• Posible unión de la Y del corredor Cantábrico-Mediterráneo y vasco 
• La idea es cambiar a ancho Internacional la red de Zaragoza 
• Se sustituirá el ancho Ibérico a Internacional entre Cabañas y Miraflores y también 
hasta Teruel. 
• Circunvalación de Mercancías por una vía doble. 
2- Abr-2008 CCOO advierte de que el plan de Fomento limita las cercanías 
• Luis Bello responsable de infraestrucuturas de CCOO Aragón, advierte q ampliar a 
ancho internacional reduciría el tráfico de Mercancías y limitaría la crculación de trenes 
convencionales. 
• Dicha modificación obligará al uso de trenes de ejes intercambiables o a construir 
intercambiadores. 
20- Sep-2008 Cercanías con Barreras 
• Diversos problemas de accesibilidad al uso de trenes y otros medios de transpiorte 
para personas con problemas. 
• Sujerencia de tenerlo en cuenta para futuros trenes, tranvías, etc p.ej. rebajar la 
distancia del andén al vagón. 
16-Ene-2010 La obra del apeadero de Goya, cortará 3 meses el túnel al tráfico de 
regionales y cercanías. 
• El consejo de ministros autoriza 44M de la obra. ADIF asume la ejecución. 
• El AVE sigue funcionando en paralelo. 
• Media distancia dan un rodeo por la ronda sur y caen en fondo de saco en Delicias lo 
que genera 20 extras. 
• Cercanías se corta y sólo va hasta el Portillo. 
• Las obras se iniciarán antes del verano 2010 y final para el otoño 2011 
• Se levantará la vía de ancho normal y se hará otra nueva clavada a cemento en vez de 
Balasto, esto costará 3 meses. 
• La obra entera 20 meses. 
• La opinión de Luis L. Se trata de un mal menor teniendo en cuenta la mejora de la 
Intermodalidad que se producirá con esta estación y el previsible aumento de viajeros 
del cercanías. 
28-Feb-2010 El colapso del túnel de Goya, impide a Renfe alargar los regionales de 
Delicias a El Portillo 
• No se pueden prolongar los 6 servicios de regionales de Delicias al Portillo por 
saturación de la vía única con 74 circulaciones/día. 
• Existe ya un 2º túnel sin vía tendida y sin catenaria, pero con la infraestructura, costó 
33M a la sociedad AVE-ZGZ. 
• La apertura del túnel multiplicaría el tráfico posible (de regionales y cercanías) y bajaría 
la frecuencia del cercanías. 
• Apeadero Portillo: 
 Salen 6 trenes a Teruel 
 Paran 14 del Huesca-Canfranc 
 Paran 10 del Lérida-Caspe 
 Paran 42 Cercanías 
• Se prevé 1 tren por sentido cada 30 consiguiendo una frecuencia de 8 para el 
cercanías. 
• Los Cercanías, En Delicias sólo pueden usar 1 andén ya que está rebajado a 68cm 
para ellos, esto es una importante limitación. 
• La aguja del desvío de raíles de ancho convencional, está en Pikolin, así que la vía 
única se extiende hasta las afueras de la ciudad. 
• La solución de Fomento es hacer las 2 vías de Goya con ancho internacional (AVE) 
• Opinión Luis L. El Futuro es incierto, las posibles soluciones serían montar un 3er carril 
(ADIF no lo permite), realizar otro túnel (muy caro), habilitar el túnel Delicias Portillo 
(sería lo más viable. 
3-Jul- 2010 El tráfico recuperará la normalidad en todo el eje Gran Vía-Isabel la Católica 
en Diciembre 
• 1ª Fase será Julio/Septiembre es montar una losa entre Avd. Goya/Gran Vía/Fdo. El 
católico 
• En la 1ª Fase se derribará la parte del túnel necesaria para habilitar 1 andén. 
• La última fase será la construcción del edificio y la estación de cercanías. 
16-Nov-2011 El convenio para la ampliación de la red de cercanías se limita a encargar 
estudios 
• Belloch Firma un protocolo de intenciones (en campaña electoral) para ampliar las 
cercanías que en realidad dependerá de futuros convenios. 
• fomento saca a concurso estudios y proyectos. 
• Ampliación hasta Plaza muy limitada. 
• Hasta la fecha el servicio pierde dinero, se espera ver que puede pasar al abrir Goya 
• La Línea actual Casetas-Miraflores, es defendida por los políticos y se piensa ampliar 
Alagón, La Cartuja y llegar a Plaza. 
• Se estiman unos gastos de explotación de 0,5M por determinar. 
13-Dic-2011 La apertura de la estación de Goya se retrasa finalmente hasta Febrero. 
• Falta el equipamiento para la explotación, la obra civil ya terminada. 
13-Dic-2011 Los Vecinos del Arrabal proponen llevar el cercanías a la futura Estación 
del Norte 
• Propuesta vecinal de acercar el cercanías al menos hasta el cruce de S.Juan de la 
Peña con Marqués de la Cadena. 
12-Feb-2012 La limitación del túnel Ferroviario impedirá que paren todos los regionales 
en la estación de Goya 
• 18 Convoys diarios de Castejón-Arcos del Jalón. 
• No se puede pasar por saturación de los 5Km que separan Delicias y Miraflores. 
• Posible aumento del 10% ó 15% del número de usuarios si se para en Goya. 
• Actualmente 40 cercanías Casetas-Miraflores pasan al día (14 huesca-Canfranc + 6 
Monzón +6 Caspe + 8Teruel). 
• En total 74 servicios/día en ambos sentidos. 
• Existe un andén central para montar otros raíles que podría ser para aparcar convoys 
mientras se deja paso a otros que circulan (vía desviada). 
• Sólo puede circular 1 Tren/30 de cercanías de Delicias  a Miraflores. 
• La obra de Goya acabada ya, a la espera de fijar Fecha de apertura. 
• En Alagón, se han recogido 2000 firmas para extender Casetas-Miraflores hasta Gallur 
y afectaría a Cabañas, Boquiñeni, Pradilla, Gallur, Torres y Casetas. 
• En el actual cercanías, hay un déficit de 2M/año 
• Costes de 400.000/año de explotación de la ampliación. 
• Opinión Luis L. Se realizará un uso a medio gas de Goya porque no se ha hecho el 
cambio a ancho internacional. Se echa para atrás lo que anunciaba el secretario de 
Estado hace 4 años del plan pionero de la Red arterial de ZGZ. 
16-Feb-2012 Nueva terminal preparada para su puesta en marcha. 
• Coste final 44M soportado por ZGZ Alta velocidad que está formado por DGA+Ayto 
ZGZ+Ministerio de Fomento. 
10-Mar-2012 La estación de Goya está acabada desde hace 1 mes pero sigue sin tener 
fecha de apertura 
• Estación ya terminada pero no operativa, a falta de visita de Ana Pastor Ministra de 
Fomento. 
• Tema político para no inaugurarla todavía. 
• Ocupación muy baja del actual cercanías de 19 personas/ tren/viaje respecto de las 
563 que podrían desplazarse por capacidad del tren.
• Se confía aumentar entre un 10-15% al abrir Goya. 
29-Mar-12 todos los regionales pararán en Goya y Portillo y funcionarán como 
cercanías en Zaragoza 
• Unos a partir del 4 de abril del 2012 de los regionales como cercanías en el tramo 
Casetas-Miraflores. 
• Bajada de la frecuencia hasta 5/tren al pasar 80 trenes/día. 
• Ha habido que solucionar las limitaciones al túnel de Goya de vía única de ancho 
Ibérico. 
4-Abr-2012 Fomento Inaugura la estación de Goya para 80 trenes entre los cercanías y 
los regionales 
• Coste 44M 
• Billete 1,35 
• Se destaca en la inauguración la intermodalidad de la estación. 
5-Abr-2012 Una estación más próxima 
• Primeras experiencias con la nueva estación contadas por usuarios. 
• Se espera un aumento del 10% de usuarios 
• En 2011 hubo 238.000 viajeros de cercanías en total 
1-May-2012 El billete de cercanías y media distancia sube hoy en Aragón por encima de 
la media nacional 
• Pasa de 1,35 a 1,60 (aumento del 18,52% 
• Los regionales suben entre un 11,03 y un 13,22% 
• La media nacional ha sido de 10,94% 
9-Jul-2012 El uso de los cercanías se dispara un 66% en 3 meses tras abrirse la 
estación de Goya 
• 100.000 usuarios en 1 trimestre, 40.696 más que en el mismo del 2011 
• Supone una ganancia del 66,3% 
• Se ha producido una disminución de la frecuencia hasta llegar a estar por debajo de los 
20 debido al uso de los regionales como cercanías.
4-Sep-2012  La estación de Goya permite a los trenes regionales ganar un 6,8% de 
viajeros pese a la crisis 
• Se ha aumentado 6,8% los viajeros de media distancia hasta llegar a un total de 
910.329 pese a la crisis. Es una cifra global de Aragón y, se piensa que es gracias a la 
apertura de Goya. 
8-Sep-2012 La DGA impulsa el apeadero de cercanías de Plaza 
• Se adjudica a IDOM (por 33.376,64) el anteproyecto del apeadero de Plaza que incluye 
el mejor trazado Ferroviario. 
• Se estudiará en el anteproyecto: 
 Diseño del edificio 
 Costes de la obra civil 
 Conexiones con la red de transporte público interno de Plaza. 
 Solución a los servicios afectados. 
 Mejor trazado ferroviario para unir con la C1 
• Será una base para establecer una colaboración con Fomento 
17-Dic-2012 El apeadero de cercanías de Plaza cuesta 5,5M y carece de Financiación 
• Iglesias anunció en 2008 que se construiría inmediatamente. 
• Fomento y Ayto de ZGZ, pactaron un protocolo para estudiar la viabilidad en 2011 
• El ADIF muestra reticencias. 
• El actual consejero (Rafael Fernández Alarcón) lo quiere impulsar pese al coste de 
5,5M. 
• El tiempo de redacción del proyecto de construcción es de 18 meses. 
• No existe financiación. 
• La sociedad pública de Plaza acabará asumiendo la inversión (según Fernández 
Alarcón) y se pide que las grandes empresas de Plaza colaboren simbólicamente. 
18-Mar-2013 La estación de plaza triplicará el uso de los cercanías al captar casi 3000 
viajeros al día 
• Previsiones (según el anteproyecto de IDOM): 
 887.000 viajeros al año usarían el servicio hasta Plaza. 
 3000 viajeros al día. 
 Se prevé que se producirán 38.000 desplazamientos al día a Plaza, de los cuales se 
estima que se  puede captar un 8% para el cercanías. 
 Si todas las parcelas de Plaza estuvieran ocupadas, la cifra se iría a 63.000 
desplazamientos al día. 
 Se plantea construir la estación junto al Centro Comercial. 
 Los costes serían de 6M de construcción + 900.000 de explotación + el coste de 2 
lanzaderas Bus articulado para distribuir a los pasajeros por las empresas de Plaza. 
 Sigue sin existir financiación alguna por Fomento, las empresas de Plaza han dicho NO 
a la colaboración y la sociedad de Plaza está en números rojos. 
6-Feb-2014 Obras contra reloj para unir el Caixaforum y la estación de Cercanías para la 
inauguración 
• Se pretende peatonalizar un ramal para unir el Caixaforum con el apeadero de 



































Noticias varias de edición digital: 
1) Heraldo de Aragón del 15 de Enero del 2015 sobre los 
datos del padrón municipal. 
2) El Periódico de Aragón del 31 de Marzo del 2014. 
Fomento reconoce a Yuste que trabaja en el plan de 
ampliación pactado en el 2011. 
3) Heraldo de Aragón, 29 de Enero 2015, la red de 
cercanías perdió 60.000 usuarios el año 2014 
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El Peri!dico de Arag!n | Jueves, 22 de enero de 2015
Tema del d"a
Fomento reconoce a Yuste que trabaja en
el plan de ampliaci!n pactado en el 2011
31/03/2014
#El Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercan"as de Zaragoza y su $rea de influencia se halla
en las %ltimas fases de redacci!n, estando prevista su finalizaci!n pr!ximamente#. As" de escueta
fue la respuesta dada desde el Ministerio de Fomento al diputado de CHA por La Izquierda de
Arag!n, Ches%s Yuste, y su pregunta formulada en el Congreso. Una cuesti!n en la que el
nacionalista preguntaba por esa ampliaci!n que en el 2011 pact! su formaci!n pol"tica con el PSOE,
entonces en el Gobierno central y auton!mico, y a la que el actual Ejecutivo nunca lleg! a dar
validez.
Una respuesta a%n m$s relevante cuando fuentes del propio ministerio reconocen que el dise&o que
tendr$ la futura red es muy similar al planteado hace menos de tres a&os y que se sustanci! en un
protocolo de colaboraci!n que no llegaba a comprometer al Gobierno central de forma formal. Pero
que no ha olvidado ni desechado, por lo que ha trascendido desde Fomento. Y que se parece m$s a
este planteamiento que al que ha defendido la DGA, m$s centrada en el apeadero de Plaza, sobre
el que, por otra parte, no se ha avanzado nada en toda la legislatura.
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La línea tuvo 303.100 pasajeros. Las estaciones más utilizadas son las de Utebo y Goya. 
La línea de Cercanías de Zaragoza ha perdido atractivo para los viajeros. En 2014, la línea que une Casetas 
y Miraflores perdió 63.900 pasajeros respecto al año anterior. En 2014, los trenes de Cercanías tuvieron 
303.100 usuarios, un 17% menos que en 2013. 
Renfe achaca este descenso a la situación económica general y a la "consolidación de la oferta". "En los 
dos años anteriores creció el número de viajeros por la apertura de la estación de Goya. En 2014, no ha habido 
novedades y se ha consolidado el número de viajeros", afirman fuentes de la compañía. 
La estación de Goya se inauguró en abril de 2012. Esta estación forma parte de la red de Cercanías y 
también paran en ella trenes de media distancia. En 2012, la línea de Cercanías tuvo 343.000 usuarios. En 
2013, el número de viajeros creció a 367.000. Y el año pasado descendió significativamente.
Las estaciones de Utebo y Goya, las más utilizadas 
Las estaciones de Cercanías con mayor número de viajeros son las de Utebo (198.000 personas subieron o 
bajaron en esa parada) y Goya (169.000). Tras ellas se sitúan las de Casetas (58.000), El Portillo (55.000) y 
Miraflores (38.000). 
Un año más, la estación de Utebo es mucho más utilizada que la de Casetas, puesto que la segunda se 
encuentra alejada del casco urbano y no responde a las necesidades de los vecinos. La de Miraflores, que 
también está alejada de las viviendas y en una zona sin acondicionar, sigue siendo la última.
Preferencia por el bono de 10 
En cuanto a los títulos de transporte utilizados, el 58,71% de los viajeros eligieron el Bono 10, seguido del billete 
sencillo (35,18%). El 5% de los viajeros eligieron el abono mensual ilimitado, el 1,9% la tarjeta Interbús y el 1% 
el mensual. El billete sencillo cuesta 1,80 euros y el bono de 10 (válido para un mes), 9,65 euros.
La tarjeta ciudadana, muy utilizada en los autobuses urbanos y el tranvía, no se puede usar en los trenes de 
cercanías. La única tarjeta que sirve para varios medios de transporte (buses urbanos e interurbanos, tranvía y 
Cercanías) es la tarjeta Interbús. Su uso en el Cercanías comenzó a mediados de 2014 y Renfe confía en que 
crezca el próximo año
